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Las disposiciones insertas en este 4.Diario» tienen carácter preceptivo.
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Real decretos
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para atender a les gastos que ocasio
nen la dotación y armamentos de los buques que se adquieran o cons
truyan.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede licencia al T. de N. D. F. Do
minguez.—Resuelve instancia del ld. D. M. Gutiérrez.—Destino al
de td. D. E. Suárez.—Vuelta a activo de varios maquinistas.—Desti
no a un contramaestre de puerto.—Dá de baja como profesor de
la E. N. a D. G. García y saca a concurso la provisión de la misma.-
Dispone que al recibirse el torpedero núm. 9 pase a tercera situación
y se incorpore a la Escuadra.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede aumento de sueldo al escribiente
de I.9 D. R. Herrera.--Id. íd. a dos mozos de oficio.—Recompensa a





SEÑOR: Dictada por las Cortes y sancionada por V. M.
la ley de 17 de febrero último, con posterioridad a las de
Uresupuestos vigente, no pudieron consignarse en ésta
los gastos a que el cumplimiento de aquélla había de dar
lugar; mas hallándose consignada en la de Fuerzas nava
les la facultad de sustituir unas unidades por otras, den_
í7ro de los créditos concedidos para aquélla y existiendo
sobrante en éstos por no haber sido aún armados varios
buques, entre los cuales se cuentan el Alfonso XIII,
Jaime 1 y varios torpederos y cazatorpederos, puede'
dentro de estos créditos, atenderse a los gastos absoluta
mente indispensables que lleva consigo la construcción y
armamento de los nuevos buques, tales como los haberes
de las dotaciones, la inspección de las obras y la instruc
ción del. personal.
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, tiene el
honor de someter a V. M., de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el siguiente real decreto.
Madrid, 22 de abril de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. IsZ,
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
haciendo uso de las facultades consignadas
en los artículos tercero y cuarto de la ley de
veintitrés de diciembre de mil novecientos
catorce, atienda con los créditos que no ha
yan de intervenirse en el ejercicio actual, de
los consignados para Fuerzas navales en los
capítulos sexto y séptimo del presupuesto
a los gastos que oca3ionen la dotación y ar
mamento de los buques que se adquieran e
construyan en España o en el extranjero por
virtud de la ley de diez y siete de febrero
último, así como la inspección y vigilancia
de las obras del armamento, y la instrucción
previa en los astilleros del personal que ha
de dotarlos.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Francisco Domínguez y
Romero, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado N'layor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial dos meses de
licencia por enfermo para Mula y Cartagena, y
'aprobar el anticipo que de la misma le ha sido con
cedido por el Comandante general del apostadero
de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Era
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Manuel Gutiérrez
Corcuera, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial el pase a la
situación de supernumerat io.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Malrid 22 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Larina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierra D Emilio Suárez y Fiol, Ayudante de la Co
mandancia de 1Iarina de Las Palmas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•■••
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esta Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que los maquinistas
que a continuación se relacionan y que se encuen
tran en situación de supernumerio sin sueldo, efec
túen su presentación en el apostadero de su pro
cedencia, en el plazo reglamentario, a contar desde
esta fecha, para cesar en la situación en que se
hallan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relacion queme ella.
Primer maquinista.
D. Arturo de la Cruz Reyes.
Segundos maquinistas.
D. Rafael Ibáñez Cosme.
» Francisco Amador Cano.
» Fernando Perille Pita.
» Enrique Marcos Granado.
Tercer maquinista.
D. Valentín Castro Díaz.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
SS M. el Rey (q. D. g ) se ha servicio disponer que
el 2.° contramaestre de puerto Francisco Labio
Zaragoza, pase destinado a continuar sus servicios
a la provincia marítima de Alicante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 761, de 6 del actual, dando cuenta de la dimi
sión presentada por el profesor de esgrima y gim
' nasia de la Escuela Naval Militar D. Galindo Gar
cía Barona, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea dado de baja como tal profesor en di
cha Escuela, autorizando a la vez al Director del
referido Centro de enseñanza para que saque a
concurso la provisión de la plaza referida.
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De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos affos.
—Madrid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
recibirse torpedero núm. 9, quedará en ter
cera situación e incorporado a la escuadra. Con
testo telegrama de V. E. de ayer.,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero a V. E. en corroboración. — Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de abril
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
Zrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Se-ñores
Senticios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Por haber cumplido en el mes de marzo último
las condiciones que determina el artículo trece del
reglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas el
()set ibiente de 1." clase D. Ramón fierren Manza
no, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura ha tenido a bien conceder
le el aumento de sueldo de quinientas pesetas
anuales, que debe' percibir desde la revista del
presente mes, primera después de haber cumplido
las condiciones a efecto requeridas.
Lo que de real orden, digo a V. S para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Porteros y mozos del Ministerio
Por cumplir en el presente mes diez años de ser
vicios en su clase los mozos de oficios de este Mi -
nisterio Estnnislao Jiménez Herráez y Faustino
Fernández Pérez, S. M. (q. D. g.), de-acuerdo:con
lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien
concederles el aumento de sueldo de doscientas
cincuenta pesetas anuaies que les correspoude per
cibir desde la revista (lel próximo mes de mayo,
primera después de haber cumplido las condicio
nes reglamentarias.
Lo que de real orden digo a V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
arios. Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 30 del pasado, del oficial 4.° de Correos D. José
Al.' Jorro y Barbe'', en súplica de una recompensa
por sus servicios a la Marina como Administrador
de la estafeta núm. 8 de Barcelona, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le den las
gracias en su real nombre por los expresados ser
vicios.
Lo, que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.----Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 1.a clase de la Orden del
Mérito Naval con di ltintivo blanco, libre de gastos,
al ingeniero de minas D. Luis García Alix y Fer
nandez, por servicios prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Imp. del Ministerio da Maribel..

